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青少年の食意識に関する研究
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最大の楽しみ そう思う 165 24 9 59 21. 1. 22. 3. 5.
少し思う 220 55 14 59 33.9. 2. 2. 3.
どちらでもない 330 92 86 05 09 .. ＊＊ ＊＊＊. 3. 2. 2. 1. ns
少し思わない 9.2 11.1 15.7 0.0 1.0
思わない 19.3 11.8 11.4 7.7 2.1
コミュニケーションの場 そう思う 14.8 18.4 20.9 30.8 43.9
少し思う 29.6 32.9 37.3 38.5 34.4
どちらでもない 35.3 30.9 20.9 20.4 16.1 n.s. n.s. ＊＊＊
少し思わない 4.6 6.6 6.0 7.7 3.5
思わない 15.7 11.2 14.9 2.6 2.1
豊かさを感じるもの そう思う 26.9 18.8 22.9 25.6 50.4
少し思う 27.8 31.5 20.0 41.0 27.5
どちらでもない 27.7 34.9 38.5 28.2 15.8 n.s. n.s. ＊＊＊
少し思わない 4.6 7.4 5.7 2.6 4.2
思わない 13.0 7.4 12.9 2.6 2.1
ゆとりの時間 そう思う 36.7 21.7 31.0 48.7 48.3
少し思う 23.9 35.5 25.4 41.0 27.6
どちらでもない 23.8 25.7 22.4 7.7 18.9 n.s. ＊＊ ＊＊＊
少し思わない 3.7 11.2 8.5 2.6 2.8
思わない 11.9 5.9 12.7 0.0 2.4
ストレス解消 そう思う 165 . 11. 2. 46.. 85 4 05 0
少し思う 1. 11. 11. 2. 2.47 1 4 56 47
どちらでもない 312 85 58 4 78 .. ＊＊ ＊＊＊. 3. 2. 33. 1. ns
少し思わない 46 31 . 26 .. 1. 71 . 59
思わない 0 88 3 7933. 2. 44. 1. 5.6






















































































































































































項 目 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 共通性
満足感がある 0.81 0.59 0.48 -0.60 0.99 .3569 05 16 13 01 054
うれしいと思う 064 －019 039 015 －0114 069.57 .65 .71 .21 . 2 .27
おいしいと思う 0555 .04 .76 .3 027 053.7 －002 020 －0200 .32 .15
いつものことである 043 －003 003 024 013 022.62 .87 .27 .46 .07 .96
つまらないものである －0.74 .338 －007 022 01133 .4833 06 .43 .95 . 061
さみしいものである －034 051 －009 0244 .50 .997.71 .91 .79 .8 012 05
仕方がないと思う 0. 1 .90 .56 . 7 .38 .47000 046 002 0006 000 029
お金がかかるものである 017 048 01 003 －009 029.04 .72 .770 .18 .87 .78
めんどうである －005 037 006 036 －025 030.16 .89 .38 .51 .89 .66
好きな物が食べられて良い 026 004 068 －005 －005 041.38 .91 .24 .42 .04 .69
自由・気楽である 0.46 －019 057 004 002 04135 .19 .85 .38 .36 .82
たまになら良いものである －002 020 042 －0009 000 023.16 .19 .81 . 8 .85 .86
味気がないと思う －002 017 －000 069 019 04.86 .83 .15 .27 .28 .554
食べたくなくなる 008 004 －005 048 002 022.24 .32 .13 .97 .45 .57
自分で作ろうと思う 012 006 001 017 033 019.48 .27 .78 .78 .62 .87
固有値 3.3433 2.3700 1.4453 1.0503 1.0291
寄与率（%） 12.9593 10.1322 8.4067 7.5237 2.4886







































































































11) Vanessa I.Clendenen,C.Peter Herman,and
Janet Polivy:Social facilitation of eating













To search factors of younger generation’s dietary consciousness in daily meals,responses to a questionnaire for this purpose were
received from 2,158 junior high school-,senior high school-and university students in 1992,2000 and 2004.The main findings
of the data analyses are as folows:The ratio of students who took breakfast and supper by themselves increased with the time
and ages.The students were conscious of a meal which possessed physical factors such as“energy source”,“need for existence”,
and female students were possessed mental ones,such as“a great pleasure”,“comfortable time”and“an opportunity of
communication”.Factors of eating by oneself were composed of afirmative sense,negative sense,relaxation,appetite and action
to prepare a meal.Especialy,communication with family members and friends by eating activity was thought to be most
significant in social mind.Consequently,dietary consciousness of“eating is an opportunity of communication”is need to establish
the relationship between parents and children.It is also important to advance the dietary education as younger generation can
make a good choice of food.
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